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包括行政处罚权 433 项，行政强制权 30 项。2013 年，市城管执法局受理群众投诉 12 万余件
次，日均 330 余件次，与繁重的执法任务相对应的是，城管执法力量严重不足。按照执法人员
配比占城市人口万分之五比例计算，所需人员就要达到 1992 人。而截止 2014 年 9 月底，市区
两级城管执法部门在编人员总计 804 人，非在编人员 470 人，总计 1274 人，即便将非在编人数
计算在内，缺口也多达 718 人⑦。并且因新进人员少，基层执法队伍缺少年富力强的人力，年
龄结构不够合理。此外，城管执法协查协管等非编人员工资收入过低( 据厦门市城市管理行










































计，2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 1 日间，城市管理行政执法部门遭受暴力抗法 266 件，受伤
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